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Resumo: Este trabalho teve por objetivo estimar parâmetros genéticos em progênies de 
polinização aberta de bacabi. O experimento foi instalado na comunidade de Campo 
Limpo localizada no Município de Santo Antônio do Tauá-Pará, envolvendo o estudo 
de 38 progênies de polinização aberta delineadas em bloco ao acaso em Sistema 
Agroflorestal. O experimento constou de duas repetições e cinco plantas por parcela 
foram obtidas trinta meses após o plantio: altura do estipe (AE), diâmetro da planta 
(DIAM), número de folhas vivas (NFV), comprimento do ráquis foliar (CRF), número 
de pares de folíolos (NPFo) e comprimento do folíolo (CFo). A análise de variância 
mostrou que as progênies apresentaram diferenças altamente significativas pelo teste F a 
1% de significância, para a maioria dos caracteres avaliados, sendo todos relevantes e 
de grande interesse genético para o melhoramento da espécie. Detectou-se variação 
genética entre e dentro das progênies para todos os caracteres avaliados.  
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